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У похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти встановлені анксі-
олітичні, антидепресивні, протисудомні, антиоксидантні, діуретичні та 
ноотропні властивості. Саме тому є актуальний пошук нових ефективних і 
малотоксичних нейротропних засобів серед похідних 2-оксоіндоліну. Ме-
тою роботи є дослідження впливу тривалого застосування похідного 2-
оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти (з умовною позначкою 18) на рівень 
мономінів у крові інтактних щурів. Експерименти виконані на 24 білих 
статевозрілих щурах лінії Wistar. Евтаназію у тварин проводили під тіопе-
нталовим наркозом (50 мг/кг маси тіла, внутрішньоочеревинно). У крові 
визначали рівень норадреналіну, адреналіну, дофаміну і серотоніну іму-
ноферментним методом за допомогою наборів («TriCat TM ELISA» IBL 
International GmbH, Germany) і («Serotonin EIA» Demeditec Diagnostics 
GmbH, Germany). Похідне 2-оксоіндоліну (сполуку 18, 12 мг/кг) і препарат 
порівняння діазепам (2 мг/кг) вводили внутрішньошлунково один раз на 3 
дні. Встановлено, що уведення похідного 2-оксоіндолін-3-гліоксилової 
кислоти протягом 30 діб вірогідно не впливало на вміст адреналіну і нора-
дреналіну у плазмі крові порівняно з інтактними тваринами. Сполука 18 
збільшувала рівень дофаміну на 12% порівняно з контролем. Також похі-
дне 2-оксоіндоліну підвищувало рівень серотоніну у сироватці крові. На 
тлі дії класичного анксіолітика спостерігалось зменшення вмісту адрена-
ліну у плазмі крові на 18% порівняно з інтактними щурами. Також відмі-
чалось збільшення рівня серотоніну у сироватці крові на 23% порівняно з 
контролем. Сполука 18 при тривалому внутрішньошлунковому застосу-
ванні суттєво не впливала на вміст основних нейромедіаторів у крові інта-
ктних тварин. Для вивчення впливу сполуки 18 на нейромедіаторні проце-
си обчислювали співвідношення норадреналін/дофамін, що дозволяє вста-
новити інтенсивність обміну катехоламінів, оскільки в адренергічних ней-
ронах попередником норадреналіну є дофамін. Аналогічна спрямованість 
коефіцієнту відмічалась на тлі застосування діазепаму. Поряд з характе-
ром змін абсолютних значень нейротрансміттерів, коливання їх співвід-
ношення теж не були вірогідними. Відсутність виражених змін вмісту 
нейромедіаторів у інтактних тварин при застосуванні сполуки 18 може 
свідчити про те, що сполука виявляє нейротропну дію саме на тлі патоло-
гічних зрушень або опосередковано – шляхом впливу на інші медіатори, 
модулятори або транспортери. 
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